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Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas, dengan ini dilampirkan satu projek
Rancangan Pemiagaan bagi membuka sebuah pemiagaan pembuatan. Syaiikat kami telah
memilih untuk membuka pemiagaan pembuatan tali leher.
2. Ini adalah untuk memenuhi sebahagian daripada syarat matapelajaran Asas Keusahawanan.
Selain daripada itu, segala pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi daripadanya
diharapkan dapat digunakan pada masa hadapan.
ii
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3 .  K e s e m p a t a n i n i  j u g a ,  k a m i  i n g i n m e r a k a m k a n s e t i n g g i  - t i n g g i  u c a p a n t e r i m a k a s i h k e p a d a
P e n s y a r a h T u t o r i a l  k a m i  E n c i k M o h d .  Y u s u f  d a n j u g a P e n s y a r a h E T R y a n g l a i n d i a t a s s e g a l a
n a s i h a t  d a n t u n j u k a j a r d a l a m m e n y e d i a k a n R a n c a n g a n P e m i a g a a n i n i .
4 .  K a m i  j u g a i n g i n m e n g u c a p k a n t e r i m a k a s i h k e p a d a s e m u a p i h a k y a n g m e m b e r i k a n
k e i j a s a m a b a i k s e c a r a l a n g s u n g a t a u t i d a k l a n g s u n g d i  d a l a m m e n y e d i a k a n R a n c a n g a n
P e m i a g a a n i n i .
S e k i a n , t e r i m a k a s i h .













  i n o  1  1 1  . U i  1  1  . L i U l  C J X . / N J  k J  1  i V l A k /
C A W A N G A N  M E L A K A
M A R A  I N S T I T U T E  O F  T E C H N O L O G Y
T a r i k h :  1  I  h P .  J u n  1 3 ~ /  K m  2 6 ,  J a l a n  L e n d u ,  7 8 0 0 0  A l o r  G a j a h  M e l a k a
S u r a t  T u a n :  T e l  N o :  0 6 - 5 6 5 2 4 1 , 5 6 5 3 4 1 , 5 6 5 3 4 2 ,  5 6 5 7 7 0 , 5 6 5 7 7 1
S u r a t  K a m i :  1 C 0 - C M ( A K A  3 7 / B )  T e l e f a x :  0 6 - 5 6 3 9 6 3  0 6 - 5 5 3 1 0 6 7
K E P A D A  S E S I A P A  Y A N G  S E R K E N A A N
T u a n ,
S u k a c i t a  d i m a k l u m k a n  b a h a w a  p e l a j a r - p e l a j a r  y a n g  t e r s e n a r a i  n a m a n y a  d i
b a w a h  a d a l a h  p e l a j a r  K u r s u s  D i p l o m a  P e n t a d b i r a n  A w a m  d i  I n s t i t u t  T e k n o l o g i
M A R A ,  M e l a k a .  M e r e k a  t e l a h  d i t u g a s k a n  u n t u k  m e m b u a t  p e n y e l i d i k a n  s e b a g a i
m e m e n u h i  s y a r a t  m a t a p e l a j a r a n  m e r e k a .
N a m a  P e l a j a r
A i n a l i t a  Z a z n i  A d n a n
N u r j a r u l  A s m a  M a t  A b u
I s m a i l  S a h a r i
K a m a r u l  H a m d a n  H u s s i n
I s k a n d a r  D z u i k a n d a r  H a s i n
N o .  I T M
9 5 7 5 4 9 3 9
9 5 5 1 5 3 5 4
9 5 5 9 1 8 5 3
9 5 6 1 7 7 0 2
9 5 5 9 0 2 9 9
• S u k a c i t a  s a y a  s e k i r a n y a  d a p a t  t u a n  m e m b a n t u  m e r e k a  d e n g a n  m a k l u m a t -
m a k i u m a t  y a n g  b e r k a i t a n  u n t u k  m e n j a y a k a n  p r o j e k  k a j i a n  m e r e k a .  S e g a l a
m a k l u m a t  y a n g  d i p e r o l e h i  a k a n  d i g u h a k a n  s e m a t a - m a t a  u n t u k  t u i u a n  a k a d e m i k
d a n  t i d a k  a k a n  d i s e b a r k a n  k e p a d a  u m u m .
K e r j a s a m a  t u a n  s a y a  d a h u l u i  d e n g a n  u c a p a n  r i b u a n  t e r i m a  k a s i h .
b e n a r ,
A O Z A L L I  H A S H M I
J K e t u a  K u r s u s  D P A
'  i T M  M e l a k a .
h / p  P e n g e t u a
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1.0 PENGENALAN
Dunia pemiagan dan konsep keusahawanan merupakan dua bidang yang saling
berkait dan segi fungsinya. Pemiagaan merangkumi aktrviti ekonomi yang amat
menguntungkan dan memeriukan komitmem sepadu termasuk aspek dalaman dan luaran.
Untuk membuka sesuatu pemiagaan, kita memeriukan keyakinan diri, bersemangat tinggi
dan bersedia menghadapi saingan. Seseorang usahawan pertu berinisiatif sendiri dalam
memajukan dan menampilkan bentuk bidang pemiagaan yang diceburi.
Pada dasamya, penubuhan sesuatu syarikat itu adalah berdasarkan keuntungan,
tambahan pula dalam menuju era ekonomi yang kian pesat, kami telah merebut peluang ini
dengan menubuhkan Excellent Ties. Kami, lima orang rakan kongsi yang mempunyai syer
dan tugas tertentn di dalam syarikat ini, telah bersetuju membuat satu perancangan projek
menerima tempahan dan menjual tali leher.
Memandangkan tumpuan utama kami ialah sekolah - sekolah, jabatan-jabatan
kerajaan dan swasta seta badan - badan organisasi yang lain sekitar negeri.Melaka, maka
kami telah memilih kawasan di Taman Datuk Tamby Chik Karim, Batu Berendam,
Melaka yang mempunyai lokasi strategik yang dapat membantu menjayakan lagi
pemiagaan kami ini. Dengan kehadiran kami ke gelanggang pemiagaan adalah untuk
menyahut seruan kerajaan agar Bumiputera bergiat dalam bidang pemiagaan. Tambahan
pula kestabilan ekonomi negara memberikan keyakinan serta semangat kepaada kami untuk
beijaya dalam bidang ini. Berbekalkan kelulusan, pengalaman dan bakat semulajadi yang
ada pada kami serta segala kemudahan asas dan kewangan, maka kami berharap untuk
menjadi usahawan Melayu yang beijaya.
